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“No estoy loca, mi realidad es distinta a la tuya”. 
Leyenda en la campera de una mujer 
Registro del 08 de mayo de 2020, en calle Lavalle esquina Independencia, San Salvador de Jujuy.  
 
“Esto no es algo de Jujuy o de Argentina, esto le 
paso  al mundo”. “El mundo no sera  igual luego de esta 
pandemia”. Expresiones como estas resuenan a diario 
en los medios de comunicacio n, las redes sociales y en 
las voces de ciudadanxs comunes. Es una pandemia y, 
por definicio n, se ha extendido en gran parte del pla-
neta y en esa expansio n parece no distinguir culturas 
ni clases sociales. Pero impacta en lugares concretos 
con historias y estructuras socio-culturales determi-
nadas, donde preexisten diversidades y desigualdades. 
A partir de la llegada de la COVID-19 a Argentina y 
luego a Jujuy, desde el gobierno nacional y provincial 
se tomaron medidas centradas en la preservacio n de 
la salud que implicaron, como principal accio n, el ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio. A ello se su-
maron, recomendaciones sanitarias, primero (el la-
vado frecuente de manos, respetando un tiempo y si-
guiendo un me todo especí fico; la desinfeccio n de su-
perficies; estornudar en el codo; etc.) y luego, el uso del 
cubreboca o barbijo para circular en espacios pu blicos, 
y en Jujuy la limitacio n de transitar por finalizacio n de 
DNI, entre otras. Las instrucciones y disposiciones so-
bre que hacer y que no, especialmente, fueron bastante 
claras y, sobre todo, repetidas por numerosí simos ca-
nales de comunicacio n (radio, televisio n, transmisio-
nes on line, ima genes de WhatsApp, Facebook, comen-




Una podrí a pensar que “todo el mundo” entendio , 
por lo repetido y uniforme del mensaje. Y ese es un pri-
mer problema. De que manera llega esta informacio n 
tan importante (porque atan e a la vida diaria de la po-
blacio n en general) a todas las personas. De que ma-
nera se registran, sienten, comprenden, avalan, las dis-
posiciones sobre no salir, cua ndo sí hacerlo, co mo 
comportarse en esa salida, etc. ¿Co mo se interpretan 
los fundamentos de esa decisio n? y ¿por que hay que 
hacerlo? 
El segundo problema son las condiciones socio-
econo micas de diferentes sectores para adaptarse a 
estas nuevas circunstancias. El acceso a productos de 
salud e higiene, la posibilidad del “distanciamiento so-
cial” y la prohibicio n de la circulacio n, cuando el desa-
rrollo de la vida se da casi í ntegramente en espacios 
comunitarios (comedores, merenderos, comprar y 
vender en ferias, cuidado colectivo de las nin eces, por 
nombrar algunos casos), se transforman en dificulta-
des que incluso generan mayores inconvenientes o, in-
cluso inseguridad, que el mismo temor a la pandemia. 
                                                             
1 Nos referimos al informe que realizó la Comisión de Ciencias Sociales 
de la Unidad Coronavirus COVID-19 (MINCYT-CONICET-AGENCIA) para 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, “Releva-
miento del impacto social de las medidas de Aislamiento dispuestas por 
En este sentido, estas problema ticas deben estar 
en primera lí nea de discusio n desde las ciencias socia-
les, en general, y desde la antropologí a, en particular. 
Sin ir ma s lejos, la etnografí a, como metodologí a por 
excelencia de la disciplina y la observacio n partici-
pante como te cnica de acercamiento al territorio, ante 
esta coyuntura debe repensarse en sus mu ltiples aris-
tas. 
En las u ltimas semanas, desde mediados de marzo, 
y tal vez antes, en Argentina nos acostumbramos a es-
cuchar en distintos medios la consulta permanente a 
los profesionales de la salud, principalmente, los epi-
demio logos; luego, aparecieron con mucha fuerza los 
economistas; y, un poco ma s tarde, las consultas se de-
rivaron hacia los psico logos. Pero las ciencias sociales 
estuvieron en general relegadas de las sugerencias y 
decisiones, y aunque en marzo el Gobierno Nacional 
organizo  una consulta a especialistas en esta a rea, no 
llego  a tener gran repercusio n media tica, social o polí -
tica.1 
Sin embargo, las ciencias sociales tienen mucho 
que aportar en este contexto, porque ellas, desde dis-
el PEN” (marzo 2020). El mismo estuvo coordinado por Gabriel Kessler 
y que se basó en una consulta federal.  
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tintas miradas tratan de explicar y conocer en profun-
didad las causas por las cuales las personas actu an 
como actu an. En este sentido, hay un punto fundamen-
tal de ana lisis en la gestio n de la crisis actual, que tiene 
que ver con que el Estado esta  tratando de regular de-
terminadas pra cticas sociales: co mo nos juntamos, 
co mo circulamos, co mo nos proveemos de recursos y 
alimentos, que casos especí ficos y generales hay, que 
hacemos con quienes no cumplen la norma. Ya que las 
personas, en su diversidad, significan y experimentan 
la situacio n de formas diferentes, interpretan la reali-
dad de formas variadas, el hecho de plantear normati-
vidades uniformes, universales, etno y sociocentradas 
y homogenizantes, contrasta con esa diversidad de 
contextos y visiones. 
En particular, desde la antropologí a el registro et-
nogra fico siempre logro  dar cuenta de esas diversida-
des. Por eso, queremos recuperar algunos micro-rela-
tos de estos tiempos de pandemia en Jujuy, que habili-
tan pensar formas de hacer etnografí a au n en situacio n 
de aislamiento, recuperando lo cotidiano y afectivo 
como herramientas de conocimiento.  
1. El 15 de abril en un supermercado del centro de 
San Salvador de Jujuy la cajera comenta lo inco -
modo que le resulta el uso del barbijo, que no la 
deja respirar y agrega:  
- Sabe qué, todo esto es culpa de la gente esa que 
viaja al exterior. Es la gente que tiene plata y se fue-
ron a perder el tiempo y cuando volvieron trajeron 
este problema. Porque si no fuera por esa gente no-
sotros acá estaríamos bien, sin todo este lio y estos 
problemas, más el miedo. Porque acá yo me la paso 
con miedo, porque acá, usted vio, viene gente de 
todo tipo, y quien sabe si se cuidan, y pueden conta-
giarme, porque yo igual tengo que venir a trabajar. 
Pero el problema lo trajo la otra gente, la que tiene 
plata. La culpa es de esa gente. 
2. El 17 de abril por la man ana, en una radio de la ca-
pital jujen a, se escucho  el siguiente dia logo entre 
dos locutores locales: 
- Nosotros estamos respetando, dentro de lo que se 
puede, esta cuarentena. Pero si siguen trayendo 
gente a la provincia todo este esfuerzo que estamos 
haciendo va a ser inútil. Porque yo no entiendo 
como dicen de traer a los que están fuera de la pro-
vincia, como estos de los trabajadores golondrinas, 
porque encima están con la familia, ellos van de un 
lado a otro, y eso es peligroso ahora. 
- Si pero lo peor es que no respetan nada. Piden ve-
nir y después se escapan de la cuarentena obligato-
ria que exige el gobierno, y eso no puede ser. 
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- Es que es un desastre eso. Así van a desparramar 
el virus por todos lados por culpa de la gente que no 
entiende que hay que aislarse. Vos viste lo que fue-
ron los bancos los otros días. La gente toda amon-
tonada para cobrar, eso es un desastre, todos amon-
tonados como animales. Yo no sé cómo decirlo, si es 
por ignorancia o por qué. Pero esa gente es la que 
contagia y hace que todo esto termine siendo un 
desastre.  
3. Hacia mediados de abril la duen a de una pequen a 
verdulerí a en el barrio Mariano Moreno de la capi-
tal jujen a comenta:  
- La verdad es que no sé si es para tanto. No sé si es 
tan grave, porque lo grave es que no te dejen traba-
jar, eso sí es grave. Si yo no abro no puedo seguir, es 
así. Pero como en la televisión están todo el día con 
este tema, los noticieros y sobre todos los de Buenos 
Aires que siempre hacen mucho lio de todo, eso 
asusta y acá salen con que tenemos que cerrar los 
negocios y no te dejan trabajar. ¿Y de dónde va a 
sacar las cosas la gente para comer? Y como están 
todo el día escuchando que tantos infectados acá, 
que tantos muertos allá, y que todo está mal, y 
bueno, sale el Gobernador y dice que no salgan y se 
para todo”.  
4. El mie rcoles 29 de abril, en un asentamiento en la 
periferia de la ciudad de San Salvador de Jujuy, 
donde diariamente se ofrece merienda a las fami-
lias del lugar, se planificaron tareas en el marco de 
la jornada de lucha de organizaciones sociales de la 
provincia bajo el lema: “El hambre y el dengue no 
se toman cuarentena”. Uno de los temas recurren-
tes en las charlas de la jornada fue la utilizacio n del 
barbijo y lo irrisorio de su obligatoriedad. El movi-
miento era casi meca nico: pasaba cerca la policí a, 
se subí an el barbijo, se iba, se los bajaban. Prepara-
ban el permiso como as en la manga para sacarlo 
ante cualquier movimiento. Mientras desmaleza-
ban un canal uno de los chicos ma s jo venes co-
mento : 
- Siempre viene a joder la cana, solo que ahora rom-
pen las bolas con lo de los barbijos y antes se hacían 
los que perseguían a los transas. Ahora, nos levan-
tan a nosotros si no tenemos permiso y no a los 
otros. Y ahora, hasta los piperos se ponen barbijo, 
vos los ves hechos mierda pero con su barbijo puesto 
(risas).  
5. Ante la suspensio n de las clases presenciales, en los 
distintos niveles educativos se propuso la continui-
dad de tareas, pero a trave s de canales virtuales 
(mayoritariamente WhatsApp, pero tambie n otro 
tipo de plataformas). En el primario algunas ma-
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dres/padres comentan que les dan muchí sima ta-
rea, casi compulsivamente, con distinto nivel de or-
ganizacio n. Una madre de dos nin os comenta:  
- En casa trabajamos algunas horas por día, a la no-
che le envío las fotos por WhatsApp de lo trabajado, 
ella responde con comentarios y marcas sobre las 
mismas, a modo de correcciones. Desde el principio, 
mi postura fue informarle (deslizándole que ella in-
formara a sus superiores) que madres y padres tam-
poco ‘estamos de vacaciones’, tenemos que seguir 
con tareas laborales, por lo que no podríamos llevar 
el ritmo que ella, parecía, esperar.  
En el grupo de WhatsApp del grado (como se 
estila) los comentarios que se leen son: “Suen o con 
ella”; “La verdad es que es una pesadilla”; “Yo no 
mande nada todaví a”; “No pienso hacer tarea, que 
se cree”. Pero tambie n los hay de otro tipo: “Se que 
es muy difí cil para nosotros hasta imposible suplir 
la tarea de los docentes. Yo les puedo recomendar 
ser ma s que autoritarios con los chicos, ser ma s 
compan eros. Quiza s sin estructuras, con juegos, 
sonrisas […] esa es la forma para mí ma s dida ctica 
de ensen ar a mis hijos. No me costo  en mi infancia 
aprender, ahora no me puede costar ensen ar. La 
                                                             
2 Plataforma para reuniones virtuales. 
mejor onda para todos, papis, esto va a terminar, 
aguantemos un poco”.  
6. Silvia tiene un comedor popular en una improvi-
sada galerí a de chapas en el frente de su casa. Sirve 
100 platos por dí a, pero en el mes de abril tuvo que 
estirarlos (agregando ma s arroz o fideos y agua) a 
150 o un poco ma s. Ella dice que: 
- Estar separados y aislados no puede ser algo 
bueno. La gente no puede sobrevivir sola, aislada. 
Nos necesitamos. Juntarse no puede ser el pro-
blema. ¿Quién va a cuidar a los viejos si los dejan 
solos? ¿Quién le va a dar comida al que no tiene tra-
bajo? ¿Quién va a ayudar a la mujer que está sola 
con 3 o 4 chicos? Los pobres no nos podemos aislar, 
los pobres nos tenemos que ayudar, sino no vamos 
a poder sobrevivir. La gente con plata puede ence-
rrarse en la casa y tener la panza llena. Nosotros no 
podemos y el gobierno no nos da nada, es todo por 
nuestra cuenta. Esa gente del gobierno pide que nos 
quedemos en casa pero si nos quedamos ahí no co-
memos. Esa gente no entiende a los pobres.  
7. Una maestra de primario, a trave s de una entre-
vista telefo nica, comenta: “no soy amiga de la tec-
nologí a, con Zoom2 intente pero no pude”; ahora, 
“trabajo todo el dí a”, ya que “mando actividades 
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diarias” con dos grados a cargo. Realiza una evalua-
cio n procesual “anotando quie n manda, que  dificul-
tades tienen” y sabiendo que cuando vuelvan a 
clase tendra  que “hacer la nivelacio n”. A pesar de 
las cartillas que se dispusieron desde el Ministerio 
de Educacio n de la Nacio n, ella insiste en no exigir 
demasiado, ya que entiende que “hay tensiones en 
las casas”. Comento  que sufre ansiedad, subio  de 
peso y se siente “casi como una maestra particular” 
de cada estudiante, por la relacio n personal que se 
establece, aunque mediada por WhatsApp.  
Escuchar a las personas en diferentes contextos y 
su polifoní a muestra lo complejo de la situacio n, la cual 
no puede limitarse a una linealidad causa/efecto, ac-
cio n/reaccio n uniforme. Surgen así cuestiones como el 
rol del Estado nacional, provincial y/o municipal que 
no siempre se encuentran en una misma sintoní a o la 
disputa por el espacio y la normatividad entre la ciu-
dadaní a, los lí mites de la fuerza pu blica y los derechos, 
sostenidos a partir del aumento del temor en muchos 
sectores. 
Aparecen, tambie n, en otro nivel, el cuidado comu-
nitario en los barrios, donde se van generando nuevas 
estrategias al calor de los problemas y situaciones que 
se generan en respuesta al avance de la COVID-19; la 
reinvencio n de las pra cticas de los grupos familiares 
(sobre todo de las mujeres) que ahora se ven en un 
contexto de distanciamiento social; las nuevas pra cti-
cas en torno al cuidado de la salud; el desafí o de co mo 
establecer, poblacionalmente, el “buen criterio” de 
acompan ar a estudiantes sin estresar, de apoyar sin 
que sea un calvario; entre muchas otras aristas de esta 
coyuntura ine dita. 
Por u ltimo, a nivel de las subjetividades, surgen las 
representaciones y pra cticas frente a la pandemia de 
la COVID-19 en los distintos sectores sociales, en parte 
influidas por los medios de comunicacio n masiva que 
en ocasiones pueden reproducir, alternativamente, los 
discursos oficiales, opositores e incluso informacio n 
falaz. Los aplausos al personal de salud, los elogios y 
las crí ticas en redes sociales a las medidas del go-
bierno, los cacerolazos, bocinazos y carteles forman 
parte de nuevas manifestaciones masivas, que surgen 
como alternativa en un contexto de aislamiento, y sir-
ven como para metros de referencia en el ana lisis de 
las consecuencias sociales de la pandemia. 
Todo esto, resulta un gran desafí o ya que es nece-
sario analizar desde una mirada contextualizada los 
feno menos socioculturales para rescatar su diversi-
dad, comprender sus alcances y posiciones, y tratar de 
ofrecer respuestas adecuadas en toda su complejidad. 
Los mensajes masivos llegan a personas diferentes, 
con desiguales condiciones de vida y con cosmovisio-
nes diversas, donde se interpretan y decodifican de 
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mu ltiples formas. Por lo tanto, deben pensarse estra-
tegias adecuadas de comunicacio n, recomendaciones 
sanitarias y polí ticas pu blicas, que consideren estas 
condiciones diversas y desiguales, porque estas nocio-
nes no son neutrales, sino que repercuten en las pra c-
ticas de cuidado cotidianas o en la exposicio n a distin-
tos tipos de riesgos (desde la violencia dome stica, 
hasta la exposicio n al virus). Y, sobre estos temas, las 
ciencias sociales tienen un largo camino recorrido de 
teorí as y pra cticas, a partir del cual mucho pueden 
aportar. 
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